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Îðøèë 
 
Ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäõ¿¿íä áýë÷ýýð íü 
îíöãîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõèéí çýðýãöýý 
äýëõèéí óóð àìüñãàëä ÷ òîäîðõîé 
¿ç¿¿ëäýã. Õýäèéãýýð áýë÷ýýðèéí òàëààðõè 
îëîí ñóäàëãàà áàéãàà ÷ òýäãýýðèéí èõýíõ 
íü óëàìæëàëò àðãààð õÿçãààðëàãäàæ 
áýë÷ýýð îð÷íû öîãö îéëãîëò, òýäãýýðèéí 
õàðèëöàí ¿éë÷ëýë, ººð õîîðîíäîî 
ÿëãààòàé ïðîöåññóóä ò¿¿íèé õîëáîîíû 
òàëààð ñóäàëãàà îäîî õ¿ðòýë äóòìàã 
áàéíà. 
Ìºí ç¿¿í õîéä Àçèéí áýë÷ýýð ºíººäºð 
òºäèéëºí ñóäëàà÷äûí àíõààðëûí òºâä 
îðîîã¿é áàéíà. Ýíý á¿ñ íóòãààñ ÷èéãòýé 
íºõöëººñ õóóðàé ðóó øèëæèõ óóð 
àìüñãàëûí øèëæèëòèéí õàðüöàíãóé 
íàðèéí çîíûã îëæ áîëíî. ªºðººð õýëáýë 
îé-õýýð-öºëèéí ýêîòîíûã õÿëáàðõàí 
õàðíà. Ýêîòîí åðºíõèéäºº îð÷íû 
ººð÷ëºëòºíä ìýäðýìòãèé, íºëººíä 
Ç¿¿í-Õîéä Àçèéí  
áýë÷ýýðèéí  
àãààð-óñàí-øèì 
ìàíäàë õîîðîíäûí  
õàðèëöàí  
¿éë÷ëýëèéí  
ñóäàëãàà, òóðøèëò  
(RAISE)  
Àãààð ìàíäàë 
Ãèäðîëîãèéí ïðîöåññ 
Ýêîñèñòåì 
Õ¿íèé ¿éë 
2 äóãààð çóðàã Ìîíãîë îðíû ýêîñèñòýìûí ãàçðûí çóðàã. Çóðàã äýýð öàãààí äóãóé öýãýýð ¿íäñýí 
àæèãëàëòûã ãàçðûã, öàãààí øóãìààð õýðëýí ãîëûí àé ñàâûã òóñ òóñ ¿ç¿¿ëýâ. Çóðàã äýýðõ òîâ÷èëîëóóä 
íü õîëáîãäîõ àéìãóóäûí íýðèéí òîâ÷èëîë áºãººä UB: Óëààíáààòàð, UND: ªíäºðõààí, CHB: 
×îéáàëñàí, BCM: Áàÿí÷àíäìàíü, SHB:Ñ¿õáààòàð 
1 ä¿ãýýð çóðàã Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíû öîãö áàéäàë 
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àâòàãäàõ áºãººä ýíä óóð àìüñãàëûí 
ººð÷ëºëò õýäèé íü áèé áîëæýý. Ìºí ìàë 
ñ¿ðãèéí òîî 1990-91 îíû äàðàà çàõ 
çýýëèéí íèéãýìä øèëæñíýýñ õîéø 
õàðüöàíãóé èõ ºññºí. RAISE (Ç¿¿í õîéä 
Àçèéí áýë÷ýýðèéí àãààð-óñ-øèì ìàíäëûí 
õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí ñóäàëãàà, òóðøèëò) 
ñóäàëãààíû òºñëèéã 2001-ýýñ 2007 îíû 
õîîðîíä õýðýãæ¿¿ëñýí áºãººä òºñºëä 
Ìîíãîë, Õÿòàä, Ñîëîíãîñ, ßïîí óëñûí 
àãààð ìàíäàë, ãèäðîëîãè, ãåîìîðôîëîãè, 
ýêîëîãè, õºðñíèé øèíæëýõ óõààíû 
ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä îðîëöñîí þì.  
 
 
Àðãà ç¿éí áîäëîãî 
 
Òºñëèéí ÿâöàä á¿ñ íóòàãò 
àæèãëàëò/àíàëèç, çàãâàðûã àøèãëàõ íü 
òºñëèéí ¿íäñýí õî¸ð àðãà ç¿é áàéñàí. 
Ìîíãîë îðíû ç¿¿í á¿ñýä îðøèõ Õýðëýí 
ãîëûí ñàâ ãàçàð ¿íäñýí ñóäàëãàà 
òóðøèëòûí òàëáàé áàéâ. Òóðøèëòûí 
òàëáàéä òàñðàëòã¿éãýýð õýìæèëòèéã õèéõ 
çîðèëãîîð äóëààí óðñãàëûí ñòàíö 3, 
àâòîìàò öàã óóðûí ñòàíö 4-èéã ñóóëãàæ 
àæèëëàâ. 
Äóëààí óðñãàëûí íýã ñòàíöûã ãîëûí ñàâ 
ãàçðûí ýõýíä Ìºíãºíìîðüò ñóìûí 
îéðîëöîî áóñàä õî¸ðûã íü õýýðèéí á¿ñèéã 
òºëººëºõ Õýðëýíáàÿíóëààíä 
ñóóðèëèóëñàí áîëíî. 
Ýð÷èìòýé àæèëàãëàëòûí ¿åèéã 10 
õîíîãîîð 4 óäàà 2003 îíä õèéæ 
íàðèéâ÷èëñàí õýìæèëòèéí ìýäýýã àâ÷, 
õàðèí 2004-2006 õîîðîíä óðò õóãàöààíû 
ìîíèòîðèíã õèéëýý. 
 
¯ð ä¿íã¿¿ä 
 
¯ð ä¿íã äàðààõü áàéäëààð õóâààâ. 
¯¿íä: (i) ãèäðîëîãèéí ýðãýö, (ii) 
ãèäðîëîãèéí ýðãýö áà ýêîñèñòåì, (iii) 
ãàçðûí ãàäàðãà-àãààð ìàíäëûí õàðèëöàí 
¿éë÷ëýë, v) áýë÷ýýðëýëòèéí íºëºº (iv) 
èðýýä¿éí òºëºâ ïðîãíîç. Ýäãýýð ¿ð ä¿íã 
Ñóãèòà áóñàä ñóäëàà÷äûí õàìò õÿíàí 
òîõèîëóóëæ áóé äîîðõè ØÓ-íû ñýòã¿¿ëä 
õýâëýí íèéòë¿¿ëæýý (2007). 
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(1) Sugita et al., 2007: J. Hydrol., 333, 3-20 
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